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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 17 de enero de 1957 por la.clue se pro
mueve al empleo .de Contramaestre Mayor de segunda /al
primero D. Antonio Serrano Ortega.—Página 110.
Otra de 17 de enero de 1957 por la que se promueve al" efn
pleo de Contramaestre primero al segundo D. Alfonso D.
Niebla Sanz.--Página 110.
Otra de 17 de enero de 1957 por la que se promueve al eni
pleo de Celador Mayor de segunda de Puerto y Pescá al
primero D. Adolfo Durán Rodríguez.—Página 110.
Otra de 17 de enero de 1957 por la que se promueve al em
pleo de Cejador primero de Puerto y Pesca al segundo don
Santiago Buenechea Roteta.—Página 110.•
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 17 de enero de 1957 por la que se dis
pone' pase a formar parte de las dotaciones de les dos des
tructores que han de ser entregados a nuestra Marina. por
Norteamérica el personal de la Maestranza y Mayordomos
que se relaciona.—Página 110.
Examen-concurso de ascenso.—Orden de 17 de enero de 1957
por la que 'queda admitido al, examen-concurso para cubrir
once plazas de Auxiliares Administrativos de segunda el
personal que se relaciona; quedando constituid los Tri
bunales para dicho examen-concurse en la forma que- se
indica.—Páginas 111 a 113.
•Bajas.—Orden de 17 de enero de 1957 por la que ..1e dispone
cause baja en la Armada, por fallecimiento, el Obrero de
segunda (Conductor) :Antonio Sáez Tomás.—Página 114.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.—Orden de 17 dc enero de 1957 por la que se
nombra Mayordomo de .segunda clase 'para la Escuela de
Suboficiales a Ubaldo Fernández Cardoso.—Página 114;
Otra de 17 de enero de 1957 por la que se nombra Mayor
domo de segunda clase para el" destructor fosé Luis Diez
a Francilco Ferreiro Leira.—Página 114.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA'
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Situaciones.—Orden de 17 de enero de 1957 por la
dispone pase a la situación de "al servicio de otros






Declaración de aptitud.—Orden de 17 de enero de 1957 por
la que son declarados "aptos" en el curso de preparación
• de Cabos primeros Especialistas de Infantería de Marina, -
convocados por Orden Ministerial de 8 de mayo de 1956
(D. O. núm. 108), los Cabos p. rimeros que se relacionan.—
Página 114.
TEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Trieliioss..—Orden de 17 de enero de 1957 por la que ciueda
rectificada, en el sentido que se indica, la Orden Ministe
rial de 28 de noviembre de 1955 (D. a núm. 269) en
lo que afecta al Buzo Mayor D. José Curros Fernández.—
Página 114.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo,—Orden de 9 de enero de 1957
por la que se conceden las condecoraciones Pensionadas que
se indican al personal de la Armada que se relaciona.—




-PATRONATO DE CASAS DE LA ARMAD/
o
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oizz,D:owne
SERVICIO DE PERSONAL
Puerpo de Suboficiales y asimilados
- Ascenso's.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Contramaestre Mayor de segunda del Cuer
po de Suboficiales, y de conformidad con lo informa
do por la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se pro:
mueve al expresado empleo al Contramaestre pri
mero D. Antonio Serrano Ortega, con antigüedad
del día 16 de diciembre de 1956 y efectos administra
tivos a partir de la revista del mes actual, debiendo
escalafonarse _a continuación del de su mismo empleo
D. José Somoza Barros.
Madrid, 17 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol /del Caudillo. Almirante
jefe del Servicio de Personal y Generales Jefe Su
perior 'de Contabilidad e Interventor de la Ar
mada.
•••■■••••
Para cubrir vacante existente en el empleo
de Contramaestre primero del Cuerpo de Subofi
&lege y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al Contramaestre segundo D. 'Al
fonso D. Niebla SanZ. con antigüedad del día 16 ,de
diciembre -ele 1956 y efectos administrativos a partir
de la revista del mes actual, debiendo escalafonarse
a continuación del de su mismo empleo D Eugenio
Rey Pena.
Madrid, 17 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante jetfo
del Servicio de Personal y Generales Jefe Superior
de Contabilidad e Interventor de la Armada.
Para cubrir vacante existente en el empleo
de Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca
del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con
lo informado por la junta Permanente de dicho Cuer
po, se promueve al expresado émpleo al Celador pri
•
mero de Pueilto y Pesca D. Adolfo Durán Rodríguez,
con antigüedad del cha 7 de diciembre de 1956 y
efectos administrativos a partir de la revista del.' mes
actual, debiendo escalafonarse a continuación del de
su -mismo empleo D. Felipe Feries Mata.
Madrid, 17 de enero de 1,9572
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Naval
de 'Baleares, Almirante jefe del Servicio de Per
sonal y Generales jefe Superior de Contabilidad e
Interventor de la Armada.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Celaclor primero de Puerto y Peca del Cuer
po de Suboficiales, y de conformidad con lo informa
do por la junta Permanente de dicho Cuerpo, se pro'
mueve al expresado empleo al Celador segundo de
Puerto y Pesca D. Santiago Buenec`hea Roteta, con
antigüedad del día 7 de diciembre de 1956 y efectos
administrativos a partir de la revistp, del mes actual,
debiendo escalafonarse a continuación del de -su mis
mo empllo D. Diego García Briones.
Madrid? 17 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General det Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y Genérales Jefe
*Superior de Contabilidad e Interventor de la Ar•
mada.
e
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Sé dispone clue el personal de la Maes
tranza de la Armada y Mayordomos que a continua
ción se relaciona cese en su actual destino y pase a
formar parte de las dotaciones de los dos destructores
que han de ser entregados a nuestra Marina por
N orteamérica.
Operario de primera (A iustador) D. José Ruiz
Moreno.
Operario de primera (Herrero) D. Jos'é Sánchez
Vicedo.
Mayordomo de segunda Leopoldo Delgado Mo
rales. •
Operario de primera (Ajustador) D. Bartolomé
Moreno Martínez.
Operario de primera (Herrero) D Antonio Cama
Leal.
Mayordomo de segunda Federico Martínez Ba
llester.
Madrid, 17 de enero de 1957.
Excmos. Sres. . . .




• DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Examen-cancurso de ascensso.—Como continuación
a la Orden Ministerial de 25 de octubre de 1956
(D. O. núm.' 242) por la que se convocaba examen
-
concurso para cubrir 11 plazas de Auxiliares Admi
nistrativos de segunda en las Jurisdicciones y cuan
tía que a cada' una de ellas se le asignan, y de con
formidad con lo informado por los Centros compe
tentes de este Ministerio, se dispone
•
1.0 Queda admitido a este &amen-concurso el
personal que al final de esta Orden se mlaciona.,
2.° Los exámenes darán comienzo en las/ fechas
siguientes:
En los Departamentos Mi..rítimos y Bases Navales,
el día 4 de febrero próximo.
En la Jurisdicción Central, el día 11 del misn-io
mes.
3.0 Las calificaciones de los mismos deberán ser
fijadas por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, para
poder determinar los que deban ocupar las plazas
convocadas.
4•0 Si alguno de los concursantes se encontrase
destinado fuera de la capital .del Departamento o
Base Naval dónde debe ser examina-do será pasa
portado para la misma con la, antelación suficiente
para que pueda encontrarse en ella antes de la fecha
del examen, y tendrá derecho a la asignación de re
sidencia. eventual por 'el número de ,días mínimo in,
dispensables.
5•° Se- aprueban los Tribunales Dropuestos 'por
las Superiores Autoridades urisdiccionales, los cua
les quedarán constituidos de la siguiente forma :
Jurisdicción Central de Márina.
Presidente.—Capitán de Navío D. Manuel Cal
derón y López-Bago.
Vicepresidente.—Capitán de Fragata D. Gregorio
Guitián Vieito.
Vocales.—Capitán de Infantería de Marina don
Lnio A.‘ Abarca Nocito.
Secretario.—Auxiliar Administrativo de segunda
D. Antonio Alvarez Sánchez.
Departamento MarítiMo de El Ferrel del Caudillo.
o
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales D. Luis R. de Apodaca y Saraliia.
Vicepresidente.—Capitán de Fragata D. Manuel
González y Ramos-Izquierdo.
Vocales.—Comandante de Intervención D. Cami
lo Molíns Ristori.
Secretario.—Auxiliar Administrativo de segunda
D. Eulogio López Galdo.
Página 111.
Departan/tenlo Marítimo de Cádiz.
Presidente.—Capitán de Fragata D. José Díaz
Cuñado.
.Vocales.—Comandante de Intervención D. Alfre
do Rodríguez de Zuloaga y López.
Auxiliar administrati-vo de primera D. Antonio
Rivas González.
Departamento Marítimo de Cartagena.
Presidente.—Capitán de Fragata D. Antonio Ca
rrasco y González-Elipe.
Vocales.—Comandante de 1VIáquinas D. Antonio
Clemente Orozco.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Juan Pé
rez Tudela, que actuará de Secretaria:
•
Base Naval de Baleares.
Presidente.—Capitán de Corbeta D. Guillermo Ma
téu Roldán.
Vocales.—Capitán de, Corbeta D. Miguel Morga
do Aguirre.
Sécretario.—Auxiliar Adniinistratio de primera
D. Gabriel Pujadas Salom.
Base Naval de Canarias.
Presidente.—Capitán de Corbeta D. Pedro- Gó
mez-Pablos 'Duarte.
Vocales.—Capitán de Intendencia D. Luis Ramí
rez Navarro.
Secretario.—Auxiliar Administrativo de segunda
D. Tomás Rodríguez García.
6.° Si alguno de los concursantes fuese Caballe
ro ,Mutilado deberá ser tenida en cuenta esta circuns
tancia por el Tribunal examinador en el momento
de la calificación, debido a las :condiciones de-inferio
ridad en que actúan en relación con los demás oposi
tores.
7.° Se aclara el punto 2.° de la Orden Ministe
rial de 25 de octubre de 1956 citada, en el sentido de
que el programa de Educación Moral es corfipleto y
del de Educación Militar, solamente los apartados
a), b), d)', j), k) y o)
8.° Terminados los exámenes se elevarán al Ser
vicio de Personal de este Ministerio las correspon
dientes actas individuales _por duplicado .y por con
ducto reglamentario, proponiéndose por el Tribu
nal a los que deban ocupar las plazas convocadas, te
niéndose en cuenta para ello la puntuación obtenida
en el examen.
Madrid, 17 de enero de 1957.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . •
\MORENO
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RELACION DEL PERSOÑAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONC17RSO CONVOCADO POR LA
ORDEN MINISTERIAL DE 25 DE OCTUBRE DE 1956 ("DIARIO OFICIAL" NUM. 242), PARA
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Idem íd. IDO 419 4.
Idem íd. .. • ..
Tdem id. • • • • • • • •
Idem íd. • • • • • • •
Idem íd. . .
Idem íd. • .. 00 • •
Idem íd.
Tdem íd. ..
Idem íd. • • •
ldem íd. • ..
Idem íd. .. • • •. •
i\TOMBRE Y APELLIDOS
MADRID
Srta. Purificación Gómez (lel Valle Hur
tado.. ..
Srta. 'María Romero Macías..
Srta. Margarita Rico Jiménez.. ..
Srta. María Teresa González Sánchez
Srta. María del Carmen Pineda Soto.
Srta. Elena Díaz Calderón.. ..
Srta. María del Carmen Pérez Pérez..
D. Rafael Balcázar Soler.. .. • • • • .
D. Fernando Gálvez Martínez.. ..




Srta. María del (7,armen Arman Jofre.
D. Ricardo Aguilar Fando..
D. Manuel 'Morote Villena .
D. Segundo Santos Carnión..
Srta., Etnia. Villarroya Alfaro..
Srta. María del Pilar Sabater Muñoz.
Srta. Rosario Bustillo Jofre..
•
D. Antonio Sancho Weis.. .
D. Anselmo Alvarez Martín..
Srta. Concepción Núñez Alvarez ..
Srta. María del Carmen Senéh Hidal
go de Cisneros..
D. Agustín de Miguel Villanueva..
D: Antonio Benítez Muñoz.. ..
D. Vicente Bellmont González. •• «v
Srta. Dolores Díaz Benítez .
Srta. ja del Carmen Aguilar Fando.
D. Salvador Mulet Bas..
Srta Tosefina Salazar Torres.. ..
•
•
Srta. María Dolores Gómez López..
Srta María Pereda Torres-Quevedo.
D. José A. Alanís Traverso.. • •
D. Manuel Cano Reina.. .. .
D. Julio Conejo Espinosa de los Mon
teros
D. Marcial Romón Rey.. ..
D. Valentín Cereceda -García-Sam
pedro..
D. Enrique Martínez Saura..
D. Juan González García.. ..
T). Carlos García Mateos..
D. Celso Rodríguez Cadaya..
Srta. Angela Regalado Mariño..
Srta. 'María de los Dolores Fontenla
D. Manuel Aleítntara Gómez.
D. Miguel Rodríguez Rivera.
•D. Carlos Donico García
D. Alfonso Eiríz Losada.. ..
D. Antonio Giménez Rubio..
D. Manuel López López.. .. • •
D. Francisco Csy Martínez..
D. José L. Lopez Lima..
D. Ramón Guerrero Díaz..
D. Pedro Pita Sueiras.. ••
••
• ••
EL FERROL DEL CAUDILLO
Srta. María Antonio Alonso Ruiz . ,
Destino actual.
Difec. de Cons. e I. N M.








Idem íd. • .. .. •
.Idem íd. .
Cons. Stip. Justicia IVItar.
Ministerio de Marina
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Idem íd. .. .. .. .. . ..
Idem íd. • • • • • • . •
Idem íd. .4 o. 4,* 41,41 041
Idem íd be e*, 4114/ 100 ee
•Iclefn íd. .. .. .. .. ..
Tdem íci?, . .. .. .. ,.
Idem íd. .. .. .. .. .. ..
Tdem íd. .. .. ... . . . .
Direc. de Cons. é I. N. M.
Idern íd. .. .. .. • • • • ..
Ministerio de Marina ...
-Mem íd. .. • • •• ••
Mem ,íd. • • • • • •
Idem íd. • ..
• •
Mem íd. • • • • • • • .
Tdem ícl.
Idem íd. .. • . • • • • • .
Idem id. • • • • • •
-ídem íd. ..
Estado M. Depto. 'Ferrol:
Tdem íd. • • ..
ídem íd. •• •• •• ••
Idem Hf. • • ..
ídem íd. •• •. • •• •
Idem íd. .. • • • • • . •
Direc. de Cons. e I. N. M.
Estado M. Depto. Ferrol.
Tdem íd.
Escuela Np.val Militar. .
Arsenal de El Ferrol.. .
Idem íd. .. •• •• •• .
Plaza para que se admite.
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Empleo.
Aux. Administrp.tivo de 3.
Idem íd. • •
ldem id. . • 4*
•• •,•
Idem íd. .. . .. .
Mem íd. • • • • • • • •
«ídem íd. ee • • *O 411.
Idem íd. . .
Idem 'íd. . . ., . ..
Id.em íd... .. .. .. ..
, Idem íd. • • • • • •
Idem íd. • • • •
Ideal id. .. • •
Id.em íd. . . .. • •
kern id. .. .. • • • •
Idem íd. .. .. .. ..
T.dem, id. .. .. • •














Id.em id. •• •• •• •• •• •
Mem . •• •• •• •• •
Id.em id. *O








Idem id. .. • • . •
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NOMBRE Y APELLIDOS
D. Joaquín Arévalo Núñez . . .. •
D. Emilio Bacarizá .
Srta. María del Carmen Campoy
Destino adtual.
Com. Marina La Coruña.
•
'
- Arsenal de El Ferrol..
Lo
rente.. .. • • • • •
D. Bernardo ,Crespo Rodríguez ..
D. Rafael Domínguez García.
D. Angel López Saavedra .
D. Agustín Martínez Gandoy
D. Antonio Pazos Carro.. .. .
D. Emilio Gregorio Sánchez.
. D. Rafael Pintos Urrabieta.
. . D. José María Puentes Paz. .
. D. Manuel Rive9, BafralD. Gonzalo Rodriguez Rodríguez.
p. Faustino Soutullo Pereira. .
D. Alfonso Eiriz Losada.. . .
ee D. Manuel López López ..
. D. Marrial Romón Rey.. .
• • • •
,• •
• •
• • • •
• ••
• • • •




















• ,Com. Marina _de El Ferro!.
Com. Gral. Arsenal Ferrol.
• • Comandancia Marina Vigo
55r-vel Vestuario El,•Ferrol
• • Departamento El Ferrol..
• Com. Marina de El Ferrol.
• Insp. Cons. Arsenal Ferrol.
Diem id.
. . .
• Auditoria Depto. Ferrol
Estado M. Pepto. Ferrol
▪ Fact. Subsistencias Ferrol
Auditbría Depto. Ferrol
Estado M. Depto. Ferrol
• Idem id. . .
Estado Mayor Armada ..
i
D. Juan Guerrero Román . . .. .. • Arsenal -de La Carraca. ..
D. Enrique D'urjo Muñoz. Bustillo . . • • Inspección Depto. Cádiz ..D. Juan López-Picardo.. .. . . • • Com. M. Marina Almería.
D. Francisco Reula León . , . . • Arsenal, de La Carraca. ..1
D. Rafael Gómez Baeza... . . Estado ..M. Deoto. Cádiz ...
D. Domingo Cué Sánchez . . . . • Factoría Subsistencias.. ...
D. Rafael Rodríguez García. . Zom. Marina Málaga.. . ..
D. José Pedemonte Bueno .. •• ; Escuela dd" Suboficiales.
D. Juan Toledo Flores . . . . . lInspección Depto. Cádiz..
D. Agustín Salcedo Oneto. . • .. Arsenal *de La Garracá.
D. Juan Gil Peña.. .. .. .. Idem íd. .. . . . , .. .. ..
D. Antonio Rodríguez Acera .,. . . 1Factoría de Subsistencias.
D. Fernando Rodríguez' Acera . . ' IdeM íd. .. .. .. .. .. ..
D. José L. Gastardi Permañe.. . . .. !Auditoría Depto. Cádiz. - ..
Srta. María del Rosario Muñoz Sán 1 \
chez .
••
•. •• • •• Srta. María del Carmen Mates
•




•• •• •• •
•
• . Srta. María del, Carmen
garde . . . . . .
•
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.. *O qbe Ola .0
Idem íd.
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11 Francisco Blanco Pérez. . .
D. Alejandro BlAzquez Navarr.o
D. Gregorio Calleja González . . .
D. José Carrasco Díaz. . . : .
Srta. Ascensión Cerdá Gilabert
D. Francisco Coy qVIartínez
Srta. María Luisa Fresneda Alcaraz.
D. Pestlro García. Vera.. . : .
D. José Ladiñán Lóvez . .
.D Enrique Martínez Oguero.
D. Juan Osete Raja.. ..
D. José María Pouget Morejón.
D. Francisco Vera Jorquera.
D. Ricardo Sainz Sánchez. . . .
•
BASE NAVAL DE BALEARES
.. D. Onofre Arbona Miralles..
.
.. D. Sebastián Bausá Massanet .
D. Miguel Beltrán Llompart .
.. D. Juan María- Fernández Martínez:
D. Juan- Lizana Noguera . . . . . .
. .. D. Guillerkno Mayol Socias.. . .
D. Juan Ignacio Miralles Calafell
. .. D. Carlos Segura Aguiló . . . .
• • • • • • •
• • •
Fiscalía Dopto. Cádiz .. • •
:Servicio Vestuarios Depto.
• Arsenal Depto. Cartagena
' Parque Automov. núm. 4
Ayud. M. S. Pedro Pinatar.





. ;Com. Marina- Valencia. ..
Intend. • Depto. Cartagena-.
• Estado M. Departamento'
Com. Marina lar,celona •
Arsenal Depto. Cartagena
Cám. Márina Barcelona..
Parque Automqv• núm. 4.
• • Jefatura Transportes : . .
Base Naval de Baleares ..
Idem íd. .. .
Inspección B. N. Baleares.
. Com. General Baleares. ..
Estación Naval, de SóIler.
Arsenal de la Base Naval.





BASE NAVAL DE CANARIAS
D. Antonio Revidiego Romero . . . . ..
D. Pascual Calabuig Porcal. . . . . . .
D: Antonio Otón Caro Rodríguez.. ..
D. Sebastián Bolarios Medina.. .. e$
Intendencia Base Naval ..
Tdem íd. •
Com. General Base Naval.
Ayud. M. Ars. Las Palmas.
Plaza para que se admite.
















































































































DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
1
Bajas.—Fallecido en 8 del actual el Obrero de se
gunda de lá Maestranza de la Armada (Conductor)
Antonio Sáez Tomás, se dispone su baja en la Ar
mada.
Madrid, 17 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jek del Ser




Mavordontos.—Se nombra Mayordomo de segun
da clase para la Escuela de Suboficiales a Ubaldo
Fernández Cardoso.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
ir del día 25 de octubre de 1956, fecha en que entró
en vigor su contrato con la Marina.
Madrid, 17 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Supérior de Contabi
Se nombra Mayordomo de segünda clase para
el destructor José Luis Díez a Francisco Ferreiro
Leira.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del 30 de septiembre de 1956, fecha en que entró
en vigor su contrato con la Marina.
Madrid, 17 de enero de 1957.
. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Mar4timo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Almirante Jefe del Servicio




(NSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
•
Situaciones.—Se dispone que el Sargento de In
fantería de Marina D. Manuel Tinoco Rivera cese
en la Agrupación Independiente de Canarias y pase
a la situación de "al servicio de otros Ministerios"
prevista en el Decreto de 12 de marzo de 1954
(D. O. núm. 68), como comprendido en el 'primer
grupo del artículo séptimo del mismo.
Madrid, 17 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Número 16.
Tropa.
Declaración de aptitud. Como resultado de los
exámenes verificados al finalizar el ¿tuso de prepa
ración y selección de Cabos prime-ros no Especia'lis
tas de Infantería de- Marina, convocados por Orden
Ministerial d&8 de mayo de 1956 (D. O. núm. 108),
son declarados "aptós" en el referido curso los Cabos
primeros ,que a continuación se relacionan :
Enrique Eizaguirre Sánchez.
Manuel Grimaldi Ramírez.
, Eduardo Mula Zapata.
Manuel Rey Alvarez.
Jerónimo Armada Yáñez.
Madrid, 17 de enerci'de 1957.
Exclos. Sres. .. .





. Trienios.—En virtud de, expediente tram- itado al
efecto, y de conformidad con lo informado por la In
tervención Central y lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad, se dispone :
Queda rectificada la Orden Ministerial de 28 de
noviembre de 1955 (D. O. núm. 269), por la que se
concedían diez trienios al Buzo Mayor de la Armada
"D. José Curros Fernández, en el sentido de que esta
concesión es en la situación de "actividad", en lugar
de la de "retirado-movilizado".
Madrid, 17 de enero,de 1957.




s -ORDÉNES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. Su Excelencia
el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos
de acuerdo con lo propuesto por- la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraclones pensionadas
que se indican al personal de 14. Armada que figura
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON: ARRÉGLO A LA LEY DE
1 DE ABRII„ DE 1954 ("D. O." NUM 79) PREVIA
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCES1ON.
Cuerpo General.
Capitái-i de Fragata, activo, D. José Luis Morales
Hernández, con antigüedad de 12 de mayo de 1956,
a partir de 1 de junio de 1956. Cursó la documen
tación el, Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata', activo, Di Felipe Pita Da Vei
g-a y Sanz, con antigüedad de 27 de octubre de 1956.
a partir de 1 de noviembre de 1956. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
A
Mecánico primero.
Graduado de Alférez, activo, D. Juan Montado
Carrasco, con antigiiedad de 27 de octubre de 1956,
a partir de 1 de noviembre de 1956. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE
1953 Y CON 2.400 PESETA'S ANUALES DESDE
1 DE ENERO DE 1954 EN ADELANTE. MN
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79).
Cuerpo General.
Alférez de Navío, activo, D. Vicente Aldeguer
Jaén, con antigüedad de 25 de junio de 1951, a par.
tir de 1 de julio 'de 1951. Cursó la documentación el
Ministerio de 'Marina.
Reserva Naval.
Capitán de Corbeta, activo, D. José María Arana
Amézaga, con antigüedad de 31 de julio de 1956, a
partir de 1 de agosto de 1956. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. La antigüedad que se
le asigna es la de la fecha de su instancia, con arre-,
glp al párrafo 6.° del artículo 20 del Reglamento de
la Orden, por no considerarse justificadas las cáu
sas de la demora.
Madrid, 9 de enero de 1957.
MUÑOZ GRANDES




Don Rafael Montes Nocete, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 967' de 1956, del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, instruido con
motivo de la desaparición del Título de Segundo
a
Página 115.
Mecánico Naval, folio 390, Libro segundo de Me
cánicos Navales, expedido por la Comandancia Mi.
litar de Marina .de Asturias. el día 16 de febrero
de 1929 a favor de José García Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, de fe
cha 9 de enero del año actual, ha quedado nulo y
sin. valor dicho documento ; incurriendo en responsa,
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina én un plazo de
quince días.
Dado en San Esteban de Pravia a 12 de enero
de 1957.—El Teniente de Navío, juez in6tructor,
Rafael Montes Nocete.
(20)
Don -fosé L. Moya Fernández; Comandante de Infan
. tería de Marina, Juez 'instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Cartagena y del expe
diente de pérdida de Libreta de Inscripción Ma
ríttma del inscripto Arrnando Romero García ; por
el presente
Hago saber : Que por superior decreto' auditoriado
en dicho expediente, - se declara nulo y sin valor el
documento de referencia ; incurriendo en responsabi
lidad quien poseyéndolo .o hallándolo no hiciere de él
entrega a las Autoridades de Marina.
Lo que se publica para general conocimiento..
Cartagena, 11 de enero de 1957.—E1 Comandante





Rafael Díaz Pereira, hijo de Marcelino y de En
carnación, natural de Lat Coruña y domiciliado últi
mamente en La Coruña, calle del Comandante Fon
tanes, número 3, quinto izquierda, soltIro, Mecáni
co, y de veinticuatro arios de edad.
Antonio García Ramos, hijo de Antonio y de Ma
ría, natural ,de Barbastro, provincia de Huesca, do
miciliado últimamente en L'a Coruña, calle del Tra
bajo, número 19, soltero, Conductor, y de veinte arios
de edad.
Comparecerán en el termino de treinta días, a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el señor juez instructor, Teniente de Navío D. José
Fernández de la Iglesia, residente en esta Estación
Naval de La Graña, para responder a los cargos
que les resulten en causa que por el delito de deser
ción se les instruye ; bajo apercibimiento de (lúe, de
no efectuar su presentación en el plazo citado, se
rán declarados rebeldes.
‘La Graña, 27 de diciembre de 1956.—E1 Tenien
te de Navío, Juez instructor, -José Fermindez de 1(
Iglesia.
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(5)
Amadeo Puig Gisbert, hijo de Roberto y de Tri
nidad, natural de Valencia, de veintisiete años de
edad, soltero, con- domicilio en dicha capital, Virgen
Misericordia, número 6, Albañil, estatura 1,72 ; pro
cesado en causa número 187 de 1956, por el supues
to delito de deserción militar ; comparecerá ante don
Antonio Sánchez Vergara, Capitán de Infantería de
Marina, juez permanente del Departamento Mari -
timo de Cádiz y de dicha causa, en el plazo de treinta
días, bajo apercibimiento de que, de no -efectuado,
será declarado rebelde. • -
Por tanto, ruego a la.s Autoridades, i tanto' civiles
como militares, procedan a la busca y captura de di
cho individuo y, de ser hallado, lo pongan a mi dis
posición.
San Fernando, -5 de enero de 1957.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, juez permanente, Antonio
Sánchez Vergara. •
(6)
Pascual' Carrillo Cascales, hijo de Matías y de Ma
ría, natural de Alcantarilla (Murcia), nacido el 28 de
junio de 1919, inscripto de Marina al folio 86
de 1939 de los Libros de Sujetos al Servicio, a
quien se instruye expediente por presunto prófugo,
en el que hay constancia que últimamente se en
contraba en Francia, y cuyas demás cinrcunstancias
se desconocen ; comparecerá en el término de quince
días, a partir de la publicación de esta Requisitoria,
ante' el Sr. Juez instructor, Comandante de Infantería
de Marina D. José Luis ,Moya Fernández, residente
en la Comandancia Militar de Marina de Cartagena,
para responder a los cargos que le resulten en el ex
presado expediente, bajo apercibitniento de ser de
clarado prófugo.
Cartagena, 8 de enero. de 1957.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, José Luis
Moya Fernández.
ANUNCIOS PARTICULARES
Patronato de Casas de la Armada.
Concurso-subasta de las obraS de construcción de
88 viviendas de "renta limitada" del Grupo 2.0, pri
mera categoría, en la calle de Teruel c/v. a plaza
s/n. de esta celta.
Hasta las trece horas del día 21 de febrero se ad
mitirán en - la Gerencia del Patronato de Casas de
la Armada, Juan de Mena, número 3, cuarto, en
días hábiles, .v de nueve y media a trece horas, pro
posiciones para este concurso-subasta.
El presupuesto de contrata asciende a pesetas
24.312.506,37.
El plazo de ejecución es de diecioc-ho meses
(18 meses).
La fianza provisional asciende a 201.562.53 pe
setas.
El concurso-subasta se verificará en las oficinas
del citado Patronato a las doce horas dQl. día 22 de
febrero de 1957.
Este concurso-subasta se ajustará a lo que dispone
el Decreto-Ley dé la Presidencia del Gobierno de
20 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado del 22).y
a la Orden del Ministerio de Trabajo de 27 del mis
mo mes y ario.
No se ádmitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
El proyecto de las edificacionés, el pliego de con
diciones técnicas y el pliego de condiciones económi
scas y jurídicas que han de regir en el concurso-su
basta y a lo largo de la ejebición de las obras, así
como el modelo de proposiciones y disposiciones para
la presentación de documentos y celebración del
concurso-subasta, estarán de manifiesto durante el
mismo plazo en dichas oficinas del Patronato, Juan
de Mena, número 3.
Madrid, 18 de febrero de 1957.—El Vicealmirant?
Presidente del Consejo Directivo, Santiago Antón.
Padecido m----or en los anuncios de concurso-subasta
publicados en el DIARIO OFICIAL número 15, del
18 del corriente, páginas 107 y 108, se entenderán
rectificados como sigue :
DONDE DICE:
Concurso-subasta de las obras de construcci¿n de
96 viviendas. . .
Hasta las trece horas del día 14 de febrero...
DEBE DECIR;
Hasta las trece horas del •;lía 18 de febrero.
DONDE DICE:
Concurso-subasta de las obras de construcción de
32 viviendas.. .
Hasta las trece horas del día 14 de febrero
DEBE DECIR:
Hasta las trece horas del día 18 de febrero.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
